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« Questions socialement vives » = ?
(A. Legardez & L. Simonneaux, 2006)
Une question…
- où s’affrontent des valeurs, intérêts, émotions… souvent
politiquement sensibles
- qui implique un débat au plan social et éventuellement
scientifique
- intellectuellement complexe car sans réponse unique
(N. Tutiaux-Guillon, 2008)
Enquêter au départ de « questions 
socialement vives » : un mode de
problématisation de l’apprentissage de 
l’histoire
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1. Pourquoi problématiser ? 
2. Concrètement ? Poser un objet/question de recherche
3. Quels types d’objet de recherche ?
4. Comment amener l’objet de recherche ?
5. Si l’objet de recherche est fondé dans le présent : 
comment articuler présent et passé ?
1. Problématiser l’apprentissage de l’histoire en 
poser un objet ou une question de recherche : 
pourquoi ?
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1. Problématiser l’apprentissage de l’histoire en 
poser un objet ou une question de recherche : 
pourquoi ?
- Au plan épistémologique…
- Au plan psycho-pédagogique (socio-constructivisme et psychologie 
culturelle) : l’apprentissage s’opère lorsque l’environnement 
questionne voire invalide les schèmes cognitifs opératoires du sujet
1. Problématiser l’apprentissage de l’histoire en 
poser un objet ou une question de recherche : 
pourquoi ?
- Au plan épistémologique…
- Au plan psycho-pédagogique…
- Au plan didactique : problématiser permet de…
- pour l’élève : préciser l’objet à apprendre, donner du sens , 
favoriser l’engagement, faciliter l’identification du fil rouge, 
préparer à l’exercice de compétences…
- pour l’enseignant : sélectionner les contenus principaux…
2. Problématiser l’apprentissage de l’histoire : oui 
mais comment ? -> poser un objet ou une question 
de recherche
M. BOUHON, non publié (J.-L. JADOULLE, 2015)
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2. Problématiser l’apprentissage de l’histoire : oui 
mais comment ? -> poser un objet ou une question 
de recherche
Objet ou question de recherche :
- l’interrogation à propos de laquelle la classe enquêtera et à 
laquelle les élèves seront amenés à répondre, au fil et au terme 
de la séquence;
- l’angle d’attaque ou le point de vue particulier qui sera adopté 
pour approcher l’objet à enseigner et qui est porteur du regard 
disciplinaire propre à l’historien (historical perspective)
(Jadoulle, 2015)
2. Problématiser l’apprentissage de l’histoire : oui 
mais comment ? -> poser un objet ou une question 
de recherche
3. Quels types d’objets ou de questions de 
recherche ?
Privilégier des objets de recherche de type interprétatif plutôt que descriptif…
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industrielle : une 
révolution ?
La révolution 
industrielle : encore 
les héritiers ?
3. Quels types d’objets ou de questions de 
recherche ?
Privilégier des objets de recherche de type interprétatif plutôt que descriptif…
Quelles sont les causes 
historiques du mal-
développement dans 
les pays du Sud ?
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du processus de 
décolonisation ?
3. Quels types d’objets ou de questions de 
recherche ?
Privilégier des objets de recherche de type interprétatif plutôt que descriptif…
Privilégier des objets de recherche qui engagent la perspective historienne…
3. Quels types d’objets ou de questions de 
recherche ?
Privilégier des objets de recherche de type interprétatif plutôt que descriptif…
R. Martineau, 2000, 
300-301
4. Comment amener l’objet ou la question de 
recherche ?
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1. Prendre appui sur les représentations que les élèves se font du passé
2. Peser le  poids du passé
4. Comment amener l’objet ou la question de 
recherche ? Modalités de démarrage d’une séquence
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- Cohérent avec une des finalités de l’enseignement de l’histoire : 
comprendre le présent par le passé
4. Comment amener l’objet ou la question de 
recherche ? Modalités de démarrage d’une séquence
4. Questionner les rapports présent-passé
- Cohérent avec une des finalités de l’enseignement de l’histoire : 
comprendre le présent par le passé
- Mais quel(s) type(s) d’intelligibilité le passé peut-il apporter au 
présent ?
Quel(s) type(s) d’intelligibilité le passé peut-il apporter au présent ?
Jadoulle, 2008, 2015
Jadoulle, 2008, 2015
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Faire apprendre l’histoire à partir de
« questions socialement vives »…
OUI MAIS… à condition que…
1. cet enseignement porte sur le passé…
2. … et que l’étude du passé amène un supplément 
d’intelligibilité sur le présent
Faire apprendre l’histoire à partir de
« questions socialement vives »…
OUI MAIS… à condition que…
1. cet enseignement porte sur le passé…
2. … et que l’étude du passé amène un supplément 
d’intelligibilité sur le présent
Concrètement: à propos d’une QSV, énoncer un objet de 
recherche qui :
- porte sur le présent
- amène les élèves à enquêter dans le passé
- leur apporte un supplément d’intelligibilité sur le présent
J.-L. Jadoulle &
J. Georges (éds), nouv. 
éd., 2014-2016
Questions socialement vives
L’homme et la nature : quelles 
relations ?
L’universalité des droits de 
l’homme
Islam et Occident : un passé qui ne 
passe pas
La séparation de l’Eglise et de 
l’Etat
L’étranger dans la cité: welcome ? « La Flandre, vache à lait de la 
Wallonie »
L’empire américain La fin de l’Etat-nation en Europe ?






Des vecteurs de « progrès »
Des craintes -> des 
résistances
Exemple 1 : les nouvelles technologies de l’information et 
de la communication (NTIC) aujourd’hui 
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Des vecteurs de « progrès »
Des craintes -> des 
résistances
Hier…
Quelles furent les « nouvelles 
technologies » des hommes 
du passé ?
Quels bouleversements,  
« progrès », craintes,  
résistances ont-elles suscité ?
Exemple 2 : les sociétes mutliculturelles aujourd’hui 
Aujourd’hui…
Forte présence de populations 
de nationalité italienne en 
Belgique
Forte présence de patronymes 
et de toponymes flamands en 
Wallonie
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Depuis quand et pourquoi ?
Hier…
Exemple 3 : les disparités Nord-Sud
Aujourd’hui…
// planisphères de l’IDH et des 
colonies européennes au 
début du XXe s. : les pays 
autrefois colonisés sont les 
pays au plus faible IDH
Exemple 3 : les disparités Nord-Sud
Aujourd’hui…
// planisphères de l’IDH et des 
colonies européennes au 
début du XXe s. : les pays 
autrefois colonisés sont les 
pays au plus faible IDH
La colonisation d’hier est-elle 
la source des difficultés de 
développement des pays du 
Sud ?
Hier…
Exemple 4 : la mondialisation
Aujourd’hui…
La mondialisation : vecteur de 
progrès pour les uns, menace 
pour les autres
Exemple 4 : la mondialisation
Aujourd’hui…
La mondialisation : vecteur de 
progrès pour les uns, menace 
pour les autres
La mondialisation actuelle : 
une première ?
Au bénéfice de qui ?
Hier…
Exemple 5 : les acquis sociaux
Aujourd’hui…
Remise en question des acquis 
sociaux et politiques suscite des 
craintes dans certaines parties 
de l’opinion publique, qui y 
tiennent en tant qu’« acquis », 
conquis « de haute lutte »
Exemple 5 : les acquis sociaux
Aujourd’hui…
Remise en question des acquis 
sociaux et politiques suscite des 
craintes dans certaines parties 
de l’opinion publique, qui y 
tiennent en tant qu’« acquis », 
conquis « de haute lutte »
Pourquoi  ces craintes ? 
Quelles sont les origines de 
ces acquis sociaux et 
politiques
Hier…
Faire apprendre l’histoire à partir de
« questions socialement vives »…
OUI MAIS… à condition que…
1. cet enseignement porte sur le passé…
2. … et que l’étude du passé amène un supplément 
d’intelligibilité sur le présent
Concrètement: à propos d’une QSV, énoncer un objet de 
recherche qui :
- porte sur le présent
- amène les élèves à enquêter dans le passé
- leur apporte un supplément d’intelligibilité sur le présent
Merci !
Prof. Jean-Louis JADOULLE – Université de Liège 
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Unité de recherche en didactique des disciplines et formation 
des enseignants (DIDACTIfen)
Université Laval, 26/10/17
